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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
ATO N. 556, DE 17 DE MAIO DE 1985 
 
REESTRUTURA A CATEGORIA 
FUNCIONAL DE ODONTÓLOGO DO 
CRUPO-OUTRAS ATIVIDADES DE NÍVEL 
SUPERIOR. 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, no uso de 
suas atribuições legais, tendo em vista o disposto na Lei Complementar n.10, de 6 de 




Art. 1º Fica modificada, na forma do Anexo Único deste Ato, a estrutura 
das Classes da Categoria Funcional de Odontólogo, Código TFR-LT-NS-909, do 
Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, integrante da Tabela Permanente a que 
se refere o Ato n.122, de 18 de outubro de 1979, obedecido o que dispõem os artigos 
5º, 6º e 7º, do Decreto-lei n. 2.140 de 28 de junho de 1984. 
Art. 2º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 
 
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE.  
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